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O projeto aqui apresentado visou auxiliar a Möbel Haus desenvolvendo a proposta de um 
produto capaz de colaborar com o processo de transição da imagem da marca agregando 
valor a mesma, utilizando de estratégias adequadas para o seu desenvolvimento e 
implementação pela empresa no mercado. Para isso, foram utilizadas ferramentas de 
análise de mercado, sendo estas, “VRIO”, “SWOT” e “PESTEL” para compreender 
oportunidades a serem exploradas e ameaças encontradas no setor. Com as análises, 
pode-se notar diversos pontos passíveis de exploração pela Möbel Haus no que diz 
respeito a proposta de posicionamento da marca, desenvolvimento de produtos e 
estratégias de marketing. Estas propostas exploradas no trabalho englobam a sugestão de 
introdução de um novo produto ao mercado e o desenvolvimento de um manual de marca 
capaz de auxiliar os gestores na utilização de sua identidade visual. Este produto foi 
desenvolvido embasado nas análises realizadas com relação à empresa e ao mercado em 
que se encontra inserida explorando uma oportunidade de mercado capaz de gerar bons 
resultados à Möbel Haus 
